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 i  KATA PENGANTAR  Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT  yang telah melimpahkan rahmat, maunah, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga tesis dengan judul “Studi Komparasi Pemikiran Imam Al Ghazali dan Barbara Prashnig tentang Learning Style” cepat terselesaikan dan berjalan dengan lancar. Shalawat serta salam-Nya tetaplah tercurah atas Rasul termulia Sayyidina Muhammad SAW, juga atas segenap keluarga Beliau dan para sahabatnya. Tesis ini dibuat dalam rangka penyelesaian program magister pada pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Oleh karena itu ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua yang terlibat dalam menyukseskan penyelesaian tesis ini. 1. Prof. Dr. Afrizal M., MA, Direktur pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. 2. Drs. H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D, Wakil Direktur pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. 3. Dr. Andi Murniati, M.Pd sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. 4. Teristimewa Teruntuk Pembimbing Penulis Bapak Dr. H. Agustiar, M.Ag dan Bapak Dr. Alwizar, M.Ag yang bersedia meluangkan waktu serta mengorbankan tenaga dalam membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. 5. Seluruh dosen di pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. 
 ii  6. Ayahanda Dullah Hanin (Alm) dan Ibunda Walinam dengan penuh kasih sayang membimbing, membina dan selalu mendoakan tanpa kenal waktu dan lelah kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik. 7. Teristimewa kepada istri penulis Sopiatun Nahwiyah, S.Pd.I, MA, dan anak penulis Dzaka Wafi Arasdi yang sangat luar biasa memberi dukungan baik moril maupun spirituil dan merupakan sumber motivasi dan inspirasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 8. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan motivasi penuh dalam penyelesaian pendidikan ini, terimakasih atas motivasi dan do’a kalian semua. 9. Kepada teman-teman seperjuangan, rekan kerja dan seluruh sanak saudara yang telah memberikan motivasi dan saran kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. Akhirnya kepada Allah-lah penulis berserah diri, dan Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritikan dari pembaca yang bersifat membangun, sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap tulisan ini bermanfaat untuk kemaslahatan umat Islam terutama dalam dunia pendidikan. Aamiin.  Teluk Kuantan,   20 Maret 2018                                                                                       Wandra Arasdi NIM. 21591105790   
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